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หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ซ่ึงได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จ.นครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี แขวงการทางจงัหวดันครราชสีมา ส านักงานทางหลวงชนบท
จงัหวดันครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
ท่ีให้การสนบัสนุนโครงการวิจยัน้ีอยา่งดียิ่งตลอดช่วงเวลาการศึกษา โดยไดใ้ห้ความร่วมมือทุกดา้น 
พร้อมทั้งให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา ซ่ึงคณะวิจยัไดน้ ามาใช้
พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการการศึกษาจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนภายใน 
จงัหวดันครราชสีมา 
 คณะวิจยั ใคร่ขอขอบคุณ คณาจารย ์ และนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในจงัหวดั
















            จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณหน้าโรงเรียนของประเทศไทยในแต่ละปี ส่งผล
ต่อความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก  รวมทั้งสูญเสียบุคลากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาประเทศ ความเสียหายดงักล่าวยงัไม่รวมค่าความเสียหายจากการเสียโอกาส อีกทั้งการเกิด
อุบติัเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนนั้นจะน ามาเพื่อความเศร้าโศกเสียใจต่อญาติและผูป้กครอง ผูเ้ป็นท่ีรัก




จราจร และท่ีส าคญัผูข้บัข่ีไม่สามารถคาดคะเนการเคล่ือนท่ีของเด็กได ้จึงอาจส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุท่ี



































School zone accidents in Thailand each year have caused considerable economic 
damage and loss of human resource which could have contributed to the country 
development.  These costs have not included the opportunity loss and bereavement of 
the families who losses beloved ones.  Most accidents were caused by children’s slower 
perception and reaction than adults.  They were among a group that lack caution when 
walking along or crossing the road.  Children could not accurately judge car speeds and 
safe gaps for road crossing and did not understand the road signs.  More importantly, 
drivers’ inability to predict children’s movements would often result in accidents.  This 
research studied problems in the school zone safety management in order to develop 
impact assessment approach and to propose appropriate measures to effectively 
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เป็นจ านวนมาก  รวมทั้งสูญเสียบุคลากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเกิดอุบติัเหตุไดพ้ยายามหาวธีิการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวหลากหลายวิธี  ทั้ง
ในดา้นการรณรงค ์ ประชาสัมพนัธ์  จดัอบรม  ประสานความร่วมมือต่างๆ ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ




แนวโน้มการเกิดอุบติัเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูง เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาใช้ถนน ทางขา้ม และท ากิจกรรม
ต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียน โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเป็น
โรงเรียนท่ีให้การศึกษากบัเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก  “Children are not Adults”  เด็กมีการรับรู้ และตดัสินใจ




ความหมายของเคร่ืองหมายจราจร และท่ีส าคญัไม่สามารถคาดคะเนการเคล่ือนท่ีของเด็กได ้จึงอาจส่งผล
ให้เกิดอุบติัเหตุท่ีไม่คาดฝันได้ ดงันั้นจึงควรหาวิธีป้องกนัเพื่อลดอุบติัเหตุภายในบริเวณโรงเรียน และ
สถานศึกษา  เพื่อสนองนโยบายของรัฐและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาบุคลากรของชาติในอนาคต 
การจัดการด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน เป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้าง





ติดขดัอีกดว้ย ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยสาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง  จึงขอเสนอการศึกษา













วตัถุประสงคห์ลกัท่ีมุ่งเนน้ถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 5 ประการคือ 
1) เพื่อศึกษาการเกิดอุบติัเหตุบริเวณโรงเรียนตลอดจนเสนอแผนการป้องกนั และแกไ้ข 
2) เพื่อให้การสัญจรของคนเดินเท้าและยานพาหนะในบริเวณโรงเรียนมีการเดินทางท่ี
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์น 
3) เพื่อให้บริเวณโรงเรียน มีแผนงานด้านการจดัการความปลอดภยับริเวณโรงเรียนและ







นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา มีขอบเขตการศึกษาทั้งหมด 5 ขอ้ดงัน้ี 
1) ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาบริเวณโรงเรียนโดยเนน้โรงเรียนน าร่องซ่ึงอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา โดยเป็นพื้นท่ีท่ีมีสถิติการเกิดปัญหา หรือมีความเส่ียง 
โดยพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานผูรั้บผดิชอบในพื้นท่ีศึกษา 
2) ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาบริเวณโรงเรียนโดยเน้นโรงเรียนบริเวณเขตชุมชนในในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  




4) ประยุกต์ใช้วิธีการยบัย ั้งจราจร (Traffic Calming) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมความเร็วของกระแสจราจร และลดอุบติัเหตุไดเ้ป็นอย่างดีโดยท าการออกแบบ
ระบบยบัย ั้งการจราจร (Traffic Calming) โดยใชร้ะบบท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรม













1.4 กรอบแนวคิดของการด าเนินงาน 






1.5 ขอบเขตของการด าเนินการโครงการ 
 การศึกษาจดัการความปลอดภยับริเวณโรงเรียนภายใน จงัหวดันครราชสีมา จะท าการเก็บ
ขอ้มูลในเวลาเชา้ 07.00 น.-09.00 น. และเยน็ 15.00 น. – 18.00 น. ในบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนน าร่องซ่ึง







3) ความเร็วเฉล่ียในเขตบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษาลดลง  แต่มีการไหลของการจราจร
ดีข้ึน  
4) การสร้างสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียน ใหเ้กิดความปลอดภยั 
5) เด็กนกัเรียน ผูป้กครอง เจา้หน้าท่ี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตวัแทนชุมชน   มี
ความรู้ความเขา้ ในเร่ืองของการใช้ระบบจดัการความปลอดภยับริเวณโรงเรียน และ














2.1  สภาพทั วไปของจงัหวดันครราชสีมา 
1) ขนาดที ตั งและอาณาเขต 
จงัหวดันครราชสีมา  ตั งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  บนที ราบสูงโคราช  ละติจูด 15 องศา
เหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก สูงจากระดบันํ  าทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตวัจงัหวดัอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพื นที  
20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื นที   ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงันี   
           ทิศเหนือ           ติดต่อกบั  จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น 
                   ทิศใต ้              ติดต่อกบั  จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้ 
                    ทิศตะวนัออก      ติดต่อกบั  จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
                    ทิศตะวนัตก        ติดต่อกบั  จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัลพบุรี  
 
 

























แก ◌้งส นามน าง
เทพา ร◌ักษ◌์ (ก◌่ิง อ .)
โนนแดง
บ◌้า นเ หล◌่ือม
พร ะท องค◌ํา (ก ◌่ิง อ. )
ขามท ะเลส อ
เฉล ◌ิมพ ระเก ◌ียรต◌ิ
เม◌ืองยาง (ก ◌่ิง อ.)
ส◌ีดา (ก◌่ิง อ .)
ล◌ําท ะเมน ช◌ัย (ก◌่ิง อ .)










2) การคมนาคม และการขนส่ง 
การคมนาคมในจงัหวดันครราชสีมา   สะดวกสบายทั งทางรถยนต์และรถไฟ  เนื องจากเป็น
ศนูยก์ลางการคมนาคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเป็นจงัหวดัที เป็นประตูสู่ภาคอีสานรวมถึงการ
เดินทางโดยเครื องบินที ใชเ้วลาเพียง  45 นาที สาํหรับผูที้ ตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง 
2.1) ทางรถยนต์ 
จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเขา้ ทาง
หลวงหมายเลข 2 ที จงัหวดัสระบุรี ตรงไปจนถึงจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร 
หรือจะเลือกเส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายนครราชสีมา - ปักธงชัย) จาก
กรุงเทพมหานคร ผา่นมีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอพนมสารคาม อาํเภอกบินทร์บุรี อ.วงันํ  าเขียว 
อาํเภอปักธงชยั   เขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร 
                      สาํหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทาง    มีความสะดวกสบาย   เนื องจากมีรถ
โดยสารประจาํทางปรับอากาศ  ป. 1  และ ป. 2   และรถโดยสารประจาํทางธรรมดา    ออกเดินทาง
ตลอด  24 ชั วโมง ผูโ้ดยสารจากกรุงเทพมหานครสามารถขึ  นรถได้ที สถานีขนส่งสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (หมอชิต 2)  ถนนกําแพงเพชร  2   และสําหรับผูโ้ดยสารจากจังหวัด
นครราชสีมาสามารถขึ  นรถได้ที สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครราชสีมา แห่งที   1 ถนนบุรินทร์    
และสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร แห่งที  2 ถนนมิตรภาพ  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมืองนครราชสีมา           
2.2) ทางรถไฟ 
จงัหวดันครราชสีมา มีเสน้ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือผา่น  2 สาย คือ 
· เสน้ทางกรุงเทพมหานคร -  จงัหวดัอุบลราชธานี 
· เสน้ทางกรุงเทพมหานคร -  จงัหวดัหนองคาย 
        รถไฟทั งสองสายจะแยกกนัที ชุมทางถนนจิระ  อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั
นครราชสีมา  นอกจากนี  ยงัมีรถไฟอีกสายหนึ  ง ซึ งแยกที ชุมทางแก่งคอย  คือ  สายอาํเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุรี -    อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในเขตจงัหวดันครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 
















เสน้ทางไปยงัอาํเภอจกัราช ปัจจุบนั เที ยวบินประจาํคือ แฮปปี  แอร์ นาํเที ยวบินมาลงยงัท่าอากาศยาน
นครราชสีมา มีเส้นทางดังนี   โคราช-กรุงเทพฯ, โคราช-ภูเก็ต และ โคราช-เชียงใหม่ ยงัคงเปิด
ใหบ้ริการตามปกติ สาํหรับเที ยวบินไม่ประจาํ เช่น อากาศยานส่วนบุคคล เที ยวบินจา้งเหมา เที ยวบิน
ของส่วนราชการที ทาํการฝึกบินขึ นลง เป็นตน้  
   ปริมาณการจราจร สืบเนื องมาจากการคมนาคมทางบกที สะดวกสบายเป็นเหตุให้
ผูโ้ดยสารนิยมเส้นทางทางบก ประกอบกบัในอนาคตมีการวางแผนส่งเสริมการจราจรทางบกให้
สะดวกยิ งขึ นทั งรถไฟความเร็วสูง Mass rapid transit ซึ งจะช่วยให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ 
มายงันครราชสีมา ภายใน 45 นาที  
3) การปกครองและการบริหาร 
จงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  3 ส่วนคือ 
1) การบริหารราชการส่วนกลาง   มีส่วนราชการสงักดัส่วนกลางตั งหน่วยงานปฏิบติั
หนา้ที ในจงัหวดัอยูป่ระมาณ 196 หน่วย (รวมทั งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย 
รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสงักดัส่วนภมูิภาคประจาํจงัหวดั 
30 หน่วย ปัจจุบนัจงัหวดันครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อาํเภอ 287 
ตาํบล 3,743 หมู่บา้น                                                                                    
3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ น มี 3 รูปแบบ 
§ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา 
§ เทศบาล 75 แห่ง ประกอบดว้ย 
  - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบวัใหญ่ และ 
    เทศบาลเมืองสีคิ ว 
  -  เทศบาลตาํบล 71 แห่ง ไดแ้ก่ 
§ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 258 แห่ง  
4) จาํนวนประชากร 
จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนประชากร  ณ  เดือนธนัวาคม 2553 จาํนวนทั งสิ น 
2,582,089 คน เป็นชาย จาํนวน 1,277,333 คน เป็นหญิง จาํนวน 1,304,756 คน 











จงัหวดันครราชสีมา แบ่งออกเป็น 7 เขตพื นที การศึกษา ไดแ้ก่ 
· เขต 1 - อาํเภอเมืองนครราชสีมา และอาํเภอโนนสูง 
· เขต 2 - อาํเภอจกัราช อาํเภอหนองบุนนาก อาํเภอหว้ยแถลง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอาํเภอโชคชยั 
· เขต 3 - อาํเภอครบุรี อาํเภอเสิงสาง อาํเภอวงันํ  าเขียว และอาํเภอปักธงชยั 
· เขต 4 - อาํเภอสีคิ ว อาํเภอสูงเนิน และอาํเภอปากช่อง 
· เขต 5 - อาํเภอเทพารักษ ์อาํเภอพระทองคาํ อาํเภอขามสะแกแสง อาํเภอขามทะเล
สอ อาํเภอโนนไทย และอาํเภอด่านขุนทด 
· เขต 6 - อาํเภอสีดา อาํเภอบวัลาย อาํเภอบา้นเหลื อม อาํเภอแกง้สนามนาง อาํเภอคง 
และอาํเภอบวัใหญ่ 
· เขต 7 - อาํเภอประทาย อาํเภอเมืองยาง อาํเภอชุมพวง อาํเภอลาํทะเมนชยั อาํเภอพิ
มาย และอาํเภอโนนแดง 
 
โดยทั ง 7 เขตพื นที การศึกษามีสถานศึกษาแยกตามสังกดั จาํนวน 1,534 โรง ส่วนใหญ่เป็น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีจาํนวนครู คณาจารย์ บุคลากร 
ทางการศึกษา มีจาํนวน 23,624 คน และมีจาํนวนนกัเรียนทั งสิ น 533,263 คน จาก 6 สงักดัดงันี   
· โรงเรียนมธัยม สพฐ. 






2.2  แนวทางการคดัเลอืกพื นที  














จากขั นตอนขา้งตน้นั น ทางคณะวิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลพื นฐาน ไดแ้ก่ พื นที แยกตามราย





โรงเรียนต่างๆ และนาํเสนอสภาพปัญหาต่างๆ ต่อ เพื อขอคาํแนะนําและรับทราบสภาพปัญหาต่อ
หน่วยงานภายในพื นที ศึกษา โดยไดรั้บคาํแนะนาํเกี ยวกบัสภาพปัญหาที เกิดขึ นบริเวณโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกลา้ นครราชสีมาโดยพื นที ศึกษาตั งอยู่บนถนนทางหลวงทางหลวงชนบทสายทาง 































2.3  ลกัษณะทั วไปของโรงเรียนกรณศึีกษาในจงัหวดันครราชสีมา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ที ตั  งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท 1020 ตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา และอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาํบลสุรนารี มีการจดัการเรียนการสอนตั งแต่
ระดบัชั นมธัยมศึกษาปีที  4 ถึงชั นมธัยมศึกษาปีที  6 มีจาํนวนนกัเรียน 359 คน  
ลกัษณะทางกายภาพบริเวณหนา้โรงเรียนนั นเป็นถนนทางหลวงชนบท นม.1020 ซึ งเป็นถนน  
2 ช่องจราจร แต่ละช่องจราจรมีความกวา้ง 3.0 เมตรโดยมีไหล่ทางกวา้ง 1.2 เมตรทั งสองฝั ง ไม่มี
สะพานลอยไม่มีการกาํหนดจุดจอดสาํหรับรถโดยสารประจาํทาง ดงัรูปที แสดงดงัต่อไปนี   
 





2.4.1  ปัญหาการจดัระเบียบการจราจร  
เนื องลกัษณะทางกายภาพของบริเวณเขตหน้าโรงเรียนตั งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทมี


































รูปที  2.4-1 แสดงปัญหาจุดจอดรถสําหรับรถโดยสารส่งนกัเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
 











· ปัญหาพฤติกรรมผูข้บัขี   
ประเภทของผูข้ ับขี ที ผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนดงักล่าว ประกอบไปด้วย รถยนต ์























· ปัญหาพฤติกรรมของผูข้บัขี รถจกัรยานยนต ์(นกัเรียน) 
ผูข้บัขี รถจกัรยานยนต ์(นกัเรียน) มีพฤติกรรมการใชค้วามเร็วสูง ขบัรถผิดกฎจราจร 








































2.4.2  ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบในเขตบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะป้ายจราจรประกอบไปด้วย ป้ายเตือน 






























ท าการเก็บขอ้มูลทั้งในช่วงเชา้ เวลา 07.00 น.-09.00 น. และช่วงเยน็ เวลา 15.00 น. – 18.00 
น. เพื่อส ารวจสภาพของการจดัการความปลอดภยัท่ีมีอยู่เดิมว่ามีลักษณะอย่างไร โดยท าการเก็บ
ลกัษณะทางกายภาพบริเวณพื้นท่ีศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลการจดัการความปลอดภยั
บริเวณพื้นท่ีศึกษา ลกัษณะพฤติกรรมของคนขา้มถนน (นักเรียน) การรับส่งนกัเรียนของรถรับส่ง 
รวมทั้งผูป้กครอง และพฤติกรรมของผูข้บัข่ีท่ีสัญจรเขา้และออกบริเวณพื้นท่ีศึกษา ดงัรูปท่ี 3.1-1, 3.1-
2, 3.1-3, 3.1-4, 3.1-5  
 
 












รูปที ่3.1-2 แสดงการจัดการความปลอดภัยบริเวณพืน้ที่ศึกษา 
 
       
 











     
 
รูปที ่3.1-4 แสดงลกัษณะพฤติกรรมการรับส่งนักเรียนของรถรับส่ง 
 
            
 





 อตัราความเร็วจราจรเฉล่ียบริเวณโรงเรียน  
 จ านวนคนและกลุ่มคนขา้มถนน 
 ช่วงห่างระหวา่งรถท่ีเพียงพอใหค้นขา้มไดอ้ยา่งปลอดภยั (Safety Gap) 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพอนัตรายบริเวณเขตโรงเรียน 
 พฤติกรรมการขบัข่ีท่ีปลอดภยั และไม่ปลอดภยัของผูส้ัญจรผา่น 
 













การเก็บข้อมูลความเร็วจราจรเฉล่ีย ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีความเร็วเฉพาะจุด (Spot 
Speed) ซ่ึงเป็นความเร็วขณะใดขณะหน่ึงของรถท่ีวิ่งผ่าน ณ จุดใดจุดหน่ึงบนถนน เป็นความเร็ว
ขณะท่ีผูข้บัข่ีขบัรถ โดยจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หาจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง รวมถึงกฎจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจรท่ีเหมาะสม เช่น 
 ความเร็วสูงสุดและความเร็วต ่าสุด 
 ความเร็วสูงสุดท่ียอมรับได ้




ทั้งน้ี จะท าการก าหนดพื้นท่ี และระยะทางท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลความเร็ว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง 
ทั้งขาเขา้และขาออกของพื้นท่ีศึกษา เป็นการเปรียบเทียบความเร็วในแต่ละช่วงแต่ละช่องทาง ในการ
เก็บขอ้มูลดงักล่าวแบ่งช่วงเวลาในการเก็บ ดงัน้ี 
 ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้  07.00-09.00 น. 
 ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็  15.00-18.00 น. 
 
เพื่อค านวณหาความเร็วท่ีเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 85 โดยจะไดค้่าความเร็วเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 85 เพื่อ














รูปที ่3.2-1 แสดงต าแหน่งการเกบ็ข้อมูล อตัราการความเร็วจราจรเฉลีย่บริเวณโรงเรียนในพืน้ที่ศึกษา 
 
 การแบ่งช่วงระยะในการจดัเก็บความเร็วอา้งอิงต าแหน่ง S-Ref ท่ีบริเวณทางขา้มหน้าเขต







































































































3.2.2 จ านวนคนและกลุ่มคนข้ามถนน 
 จ านวนคนและกลุ่มคนขา้มถนนเพื่อท าการศึกษา พฤติกรรมของคนเดินเทา้และปัจจยัต่างๆท่ี
มีผลต่อต าแหน่งการขา้มถนน โดยสามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อท าการก าหนดต าแหน่งทางขา้มท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาร่วมกบัลกัษณะทางกายภาพ บริเวณทางเขา้ออกพื้นท่ีและขอ้มูลช่วงห่าง
ระหวา่งรถท่ีเพียงพอให้คนขา้มไดอ้ยา่งปลอดภยั (Safety Gap) โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มท่ีขา้มตรงทาง
ขา้ม และกลุ่มท่ีขา้มไม่ตรงทางขา้ม โดยในกลุ่มท่ีขา้มไม่ตรงทางขา้มนั้นจะท าการแบ่งระยะเป็นช่วง
ละ10 เมตรจากเขตประตูทางเขา้ออก หรือทางขา้มแต่เน่ืองจากในการส ารวจขอ้มูลพบวา่การขา้มถนน
ในพื้นท่ีมีลกัษณะกระจายตวั และมีเขตชุมชนอยู่ในพื้นท่ีศึกษาทางคณะวิจยัจึงขยายระยะช่วงการ
ส ารวจเป็นช่วงละ 25 เมตร จากจุดอา้งอิง P-Ref บริเวณทางขา้มหน้าเขตโรงเรียนเพื่อให้ควบคุมถึง




























































































รูปที ่3.2-2 จุดส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูลจ านวนคนทีข้่ามถนนบนถนนทางหลวงทางหลวงชนบท นม.
1020 
3.2.2 การเกบ็ข้อมูลช่วงห่างระหว่างรถทีเ่พยีงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย (Safety Gap) 
 การเก็บขอ้มูลช่วงห่างระหวา่งรถเป็นการศึกษาช่วงห่างระหวา่งรถนอ้ยท่ีสุดท่ีเพียงพอให้คน
ขา้มไดอ้ย่างปลอดภยั (Minimum Safe Crossing Gap) โดยท าการเก็บขอ้มูลช่วงเวลาของช่วงห่าง
ระหวา่งรถในแต่ละช่วง เพื่อน ามาวเิคราะห์ช่วงห่างของเวลาของช่องวา่งรถท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีเพียงพอ
ให้คนขา้มสามารถขา้มถนนไดอ้ย่างปลอดภยั แมว้า่จะไม่มีทางขา้ม หรือมีทางขา้มแต่ไม่มีเจา้หน้าท่ี


































































































(Minimum Safe Crossing Gap) ดงัน้ี 
                 
 
        
 Street Width (ft) = 8.5 m = 28 ft  
 N = Number of Rows in 85th-percentile (5 students per Row) 
 Perception/Reaction Time = 3 s 




เช่น การติดตั้งป้ายเตือนโรงเรียน การติดตั้งป้ายเตือนบนทางเช่ือมก่อนท่ีจะเขา้โรงเรียน การติดตั้งราว
กนัอนัตรายบริเวณทางเช่ือมก่อนท่ีจะเขา้โรงเรียน รัศมีวงเล้ียว เป็นตน้ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข โดย
แสดงรายละเอียดการเก็บขอ้มูล  ดงัรูปท่ี 3.2-3 
 
              
 






Min.Safe Gap =    Street Width (ft) + 2(N-1) + Perception/Reaction Time 










3.2.4 พฤติกรรมการขับข่ีทีป่ลอดภัย และไม่ปลอดภัยของผู้สัญจร 
การเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นการเก็บพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีปลอดภยัและไม่ปลอดภยัของผูส้ัญจร
ในพื้นท่ีศึกษา ทั้งการจอดรับส่งนกัเรียนของรถโรงเรียน การจอดรับส่งนกัเรียนของผูป้กครอง การขบั
ข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2-4 
 
       
 





ใช้วิ ธีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการจราจรใน
ชีวิตประจ าวนั และการจดัการความปลอดภยับริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา ให้กบัเด็กนักเรียน 
ผูป้กครอง เจา้หน้าท่ี ตวัแทนชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งจดัท าแบบประเมินความรู้















จากการส ารวจขอ้มูลพบว่า บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นครราชสีมา มีความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุในระดบัหน่ึง โดยจากการเก็บขอ้มูลนั้นท าใหพ้บปัญหาหลายประการ เช่น  
 
1) ปัญหาการจอดรถรับ-ส่งนกัเรียนหนา้โรงเรียน บริเวณไหล่ทางบนถนน ทช. นม.1020  
2) ปัญหารัศมีวงเล้ียวท่ีไม่เพียงพอในบริเวณถนนสายรอง  
3) ปัญหาพฤติกรรมผูข้บัข่ีรถยนต ์ท่ีใชค้วามเร็วสูงในการขบัข่ี 
4) ปัญหาดา้นพฤติกรรมคนเดินเทา้  
5) ปัญหาการจดัการความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียน 
 
ปัญหาดงักล่าวลว้นมีผลกระทบต่อความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งหา
มาตรการความปลอดภยัเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการความปลอดภยั รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม
บริเวณโรงเรียน (School Zone) ให้เกิดความปลอดภยั โดยสามารถท าให้ผูข้บัข่ีสามารถประเมิน
สถานการณ์ล่วงหนา้ไดว้า่ อาจมีนกัเรียนเดินเขา้มาในบริเวณถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นและมีความเร็ว
สูง ซ่ึงผูข้บัข่ีจะตอ้งขบัข่ีดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ และในขณะเดียวกนั ยงัเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของเคร่ืองหมายจราจรให้กบันกัเรียนและผูป้กครอง ซ่ึงวิธีการดงักล่าวน้ี
นอกจากจะช่วยลดอุบติัเหตุบริเวณเขตโรงเรียนแลว้ ยงัมีส่วนช่วยให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจราจรคล่องตวัไม่ติดขดัอีกดว้ย ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีท าการส ารวจไดน้ั้น
สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
4.1 การวเิคราะห์จ านวนคนข้ามถนน 
จากการส ารวจจ านวนคนขา้มถนน ก่อนการจดัการดา้นความปลอดภยับริเวณหน้าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา เพื่อท าการศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเทา้และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อต าแหน่งการขา้มถนน โดยสามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อท าการก าหนดต าแหน่งทางขา้มท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาร่วมกบัลกัษณะทางกายภาพบริเวณทางเขา้ออกพื้นท่ี และขอ้มูลช่วงห่างระหวา่งรถท่ี
เพียงพอให้คนขา้มไดอ้ยา่งปลอดภยั (Safety Gap) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีขา้มตรงทางขา้ม และกลุ่มท่ี
ขา้มไม่ตรงทางขา้ม โดยในกลุ่มท่ีขา้มไม่ตรงทางขา้มนั้นจะท าการแบ่งระยะเป็นช่วงละ 25 เมตร จาก










2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเชา้เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเยน็เวลา 15.00-18.00 น. ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 
4.1-1 และรูปท่ี 4.1-1 ตามล าดบั 
 






รูปที ่4.1-1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์คนข้ามถนนอ้างองิระยะห่างจากทางข้าม 
บริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเช้าเวลา 07.00-09.00 น.และช่วงเยน็เวลา 15.00-18.00 น. 
 
ในช่วงเชา้เวลา 07.00-09.00 น. มีจ  านวนคนขา้มถนนบริเวณทางขา้มคิดเป็นร้อยละ 60.75 และ 
ในช่วงเยน็เวลา 15.00-18.00 น. มีจ  านวนคนขา้มถนนบริเวณทางขา้มคิดเป็นร้อยละ 58.70 โดยในช่วงเยน็
จะมีจ านวนคนขา้มนอ้ยกวา่ในช่วงเชา้ เน่ืองจากสภาพการเดินทางในช่วงเชา้นั้นเป็นการเดินทางเขา้สู่เขต











นกัเรียนบริเวณไหล่ทางหนา้บริเวณโรงเรียน จึงท าใหจ้  านวนการขา้มถนนมีนอ้ยกวา่ในช่วงเชา้  
 
ในการส ารวจข้อมูลพบว่า มีคนท่ีข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางข้ามท่ีทางข้ามบริเวณฝ่ังตรงข้าม
โรงเรียน เน่ืองจากมีการจอดรับ – ส่งผูโ้ดยสารบนถนนทางหลวงชนบท ทช. นม.1020 บริเวณฝ่ังตรงขา้ม













































































































































รูปที ่4.1-2 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์คนข้าม เทยีบกบัสภาพพืน้ทีบ่ริเวณหน้าโรงเรียน 










อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกท่ีท าให้นกัเรียนขา้มถนนโดยไม่ใชท้างขา้ม ส่วนมากจะเป็น
นักเรียนซ่ึงลงจากรถรับ – ส่งนักเรียนท่ีจอดอยู่ฝ่ังตรงกันขา้มกบัหน้าโรงเรียน ซ่ึงในช่วงเช้านั้นจะมี
นกัเรียนท่ีเดินทางมาและลงรถท่ีฝ่ังตรงกนัขา้มกบัโรงเรียน โดยรถส่วนใหญ่จะจอดรับ - ส่งห่างจากทาง
ขา้ม จึงท าให้เด็กนกัเรียนบางกลุ่มเลือกท่ีจะไม่ใชท้างขา้มในการขา้มถนน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให้




 ความประมาท และขาดความรู้ดา้นความปลอดภยัของเด็กนกัเรียน 
 ไม่มีเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรคอยอ านวยความสะดวกและควบคุมการขา้มถนน 
นอกจากน้ียงัพบว่า หลงัจากมีการจดัการด้านความปลอดภยั โดยท าการอบรมและควบคุม
ลกัษณะทางกายภาพบริเวณหนา้โรงเรียนแลว้ มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหน้กัเรียนขา้มท่ีทางขา้มมากข้ึน 
 
4.2 การวเิคราะห์ช่วงห่างระหว่างรถทีเ่พยีงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย (Safety Gap) 
จากขอ้มูลท่ีส ารวจไดส้ามารถน าไปหาค่าจ านวนแถวคนขา้ม (N) เพื่อไปค านวณหาค่าช่วงห่าง
ระหว่างรถน้อยท่ีสุดท่ีเพียงพอให้คนขา้มได้อย่างปลอดภยั โดยมีสมการในการวิเคราะห์หาช่วงห่าง
ระหวา่งรถนอ้ยท่ีสุดท่ีเพียงพอใหค้นขา้มไดอ้ยา่งปลอดภยั (Minimum Safe Crossing Gap) ดงัน้ี 
                 
        
 
 
รูปที ่4.2-1 ข้อมูลกลุ่มคนข้ามถนนเปอร์เซ็นไทล์ที ่85 
Min.Safe Gap =    Street Width (ft) + 2(N-1) + Perception/Reaction Time 










 Street Width (ft) = 8.5 m = 28 ft  
 N1 = Number of Rows in 85th-percentile (5 students per Row) = 1 (07.00-09.00 น.) 
 N2 = Number of Rows in 85th-percentile (5 students per Row) = 2 (15.00-18.00 น.) 
 Perception/Reaction Time = 3 s 
 Walking Rate (Children) = 3.5 ft/s  
 
รูปที ่4.2-2 กราฟแสดงค่าช่วงห่างระหว่างรถน้อยทีสุ่ดทีเ่พยีงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย 
 
จากรูปท่ี 4.2-1 น ามาวิเคราะห์ไดค้่าช่วงห่างระหวา่งรถนอ้ยท่ีสุดท่ีเพียงพอให้คนขา้มไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น และช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. คือ 11 วินาที และ 13 วินาที 
ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-2 ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลนั้นพบว่า บริเวณหนา้โรงเรียนมีช่วงห่าง
ระหวา่งรถไม่เพียงพอใหค้นขา้มไดอ้ยา่งปลอดภยั ส่วนใหญ่ช่วงห่างระหวา่งรถนอ้ย ซ่ึงไม่เพียงพอให้คน
ขา้มไดอ้ย่างปลอดภยั ทั้งในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น และช่วงเวลา  15.00 – 18.00 น. แต่เน่ืองจากใน
พื้นท่ีศึกษาบริเวณหนา้โรงเรียนมีการก าหนดทางขา้มแบบทางมา้ลาย ซ่ึงเป็นเพียงการก าหนดทางขา้มท่ี
เหมาะสม แต่ไม่สามารถช่วยให้คนขา้มสามารถขา้มถนนไดอ้ย่างปลอดภยั ดงันั้นตอ้งอาศยัการจดัการ
บริเวณทางขา้ม และตอ้งพิจารณาร่วมกบัพฤติกรรมของผูข้บัข่ีบนสายทาง และความส านึกด้านความ
ช่วงห่างของรถ (วินาที) 
จ านวนช่วง 
ช่วงห่างระหว่างรถทีเ่พยีงพอใหค้นขา้ม = 13 วินาที 











ขา้มถนนตรงทางขา้มให้มากยิ่งข้ึน  และจ าเป็นตอ้งมีการจดัการความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียนอยา่ง
เขม้งวด  
 
4.3 การวเิคราะห์ความเร็วโดยใช้วธีิความเร็วเฉพาะจุด (Spot Speed) 
จากการส ารวจขอ้มูล สามารถวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบวา่ ความเร็วรถยนตบ์ริเวณโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา ทั้งขาเขา้และขาออก ในช่วงเชา้เวลา 07.00 น. - 09.00 น. และช่วงเยน็
เวลา 15.00 น. – 18.00 น. จะมีความเร็วท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั โดยมีความเร็วสูงเกินความเร็วท่ีจ  ากดัใน
บริเวณสถานศึกษา โดยท่ีความเร็วท่ีก าหนดก่อนเขา้ถึงทางขา้มตอ้งไม่เกินความเร็วท่ีก าหนดไวท่ี้ 30 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง แต่จะเห็นไดว้า่ ทั้งช่วงเชา้และช่วงเยน็ ขาเขา้ฝ่ังตรงกนัขา้มกบัหนา้โรงเรียนนั้นจะมี
ความเร็วเพิ่ม เป็นผลเน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นการจราจรท่ีไม่ค่อยหนาแน่น และเป็นฝ่ังท่ีอยูต่รงขา้มหนา้
โรงเรียน จึงไม่มีการจราจรติดขดัในบริเวณดงักล่าว จึงท าใหค้วามเร็วของรถท่ีเขา้สู่บริเวณหนา้โรงเรียนมี
ความเร็วสูง ประกอบกบัถนนดงักล่าวเป็นถนนท่ีมีสภาพถนนและผวิทางดีมาก จึงท าใหผู้ข้บัข่ีช่วงบริเวณ
ดงักล่าวใชค้วามเร็วสูงได ้
จากขอ้มูลท่ีส ารวจได้นั้น สามารถแสดงจุดส ารวจความเร็ว โดยมีจุดอา้งอิง คือ ทางขา้ม โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.3-1 และรูปท่ี 4.3-1 
 
ตารางที ่4.3-1 จุดส ารวจความเร็วโดยมีจุดอ้างองิจากทางข้าม 
 
ต าแหน่งอ้างอิง ทศิทาง ระยะห่างจากจุดอ้างองิ 
S-02-R ไป อ. โคกกรวด 75 เมตร 
S-01-R ไป อ. โคกกรวด 75 เมตร 
S-Ref-R ไป อ. โคกกรวด 50 เมตร 
S-Ref-L ไป อ. ปักธงชยั 50 เมตร 
S-01-L ไป อ. ปักธงชยั 75 เมตร 









































































































































07.00-09.00 น. 75 83 80 80 83 87 







07.00-09.00 น. 84 81 73 73 69 72 
















จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วทั้ งทิศทางไป อ.โคกกรวด (ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกลา้ นครราชสีมา) และทิศทางไป อ.ปักธงชยั (ฝ่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา) มีความเร็วท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่ความเร็วทั้งสองทิศทางนั้นเกินความเร็วจ ากดับริเวณใน
เขตโรงเรียนในอตัราท่ีสูง จึงท าให้การขา้มถนนบริเวณโรงเรียนมีความเส่ียงให้เกิดอนัตรายอย่างมาก  
โดยความเร็วของทิศทางไป อ.โคกกรวด นั้นมีความเร็วสูงถึง 97 กม./ชม. ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า  
07.00 น.-09.00 น. ส่วนทิศทางไป อ.ปักธงชัย นั้นความเร็วท่ีมากท่ีสุด คือ 93 กม./ชม. ในช่วงเวลา
เร่งด่วนเยน็ 15.00 น.-18.00 น. โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดดงัน้ี 
 
ความเร็วทิศทางไป อ.โคกกรวด (ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียน) ช่วงเวลา 07.00 น.-09.00 น. 
จากการส ารวจขอ้มูลความเร็วขาไป อ.โคกกรวด พบว่า มีความเร็วสูงมากกว่า 80 กม./ชม. 
นบัตั้งแต่จุดอา้งอิง S-02-R ถึงจุดอา้งอิง S-Ref-R ก่อนท่ีจะถึงเขตโรงเรียนบริเวณทางขา้ม และเม่ือพน้
บริเวณทางขา้มตั้งแต่จุดอา้งอิง S-Ref-L ถึงจุดอา้งอิง S-02-L มีความเร็วสูงมากกวา่ 80 กม./ชม. ซ่ึงเกิน
กว่าความเร็วท่ีก าหนดบริเวณเขตโรงเรียน จากการวิเคราะห์ทิศทางไป อ.โคกกรวดท่ีมีความเร็วสูงนั้น 
เน่ืองจากเป็นทิศทางท่ีอยูฝ่ั่งตรงกนัขา้มกบับริเวณหน้าโรงเรียน จึงท าให้ผูข้บัข่ีขาดความระมดัระวงัใน
การขบัข่ี และใชค้วามเร็วสูง ประกอบกบัลกัษณะถนนในบริเวณดงักล่าวมีสภาพถนนและผิวทางดีมาก 
และเป็นเส้นทางท่ีมีปริมาณจราจรไม่หนาแน่นมากนกัจึงท าใหใ้ชค้วามเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่  
 















รูปที ่4.3-3 กราฟแสดงความเร็วขาไป อ.โคกกรวด ช่วงเวลา 07.00 น.-09.00 น. 
 
ความเร็วทิศทางไป อ.โคกกรวด (ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียน) ช่วงเวลา 15.00 น.-18.00 น. 
จากการส ารวจขอ้มูลความเร็วขาไป อ.โคกกรวด พบว่า มีความเร็วสูงมากกว่า 90 กม./ชม. 
นบัตั้งแต่จุดอา้งอิง S-02-R ถึงจุดอา้งอิง S-Ref-R ก่อนท่ีจะถึงเขตโรงเรียนบริเวณทางขา้ม และเม่ือพน้
บริเวณทางขา้มตั้งแต่จุดอา้งอิง S-Ref-L ถึงจุดอา้งอิง S-02-L มีความเร็วสูงมากกวา่ 90 กม./ชม. ซ่ึงเกิน
กว่าความเร็วท่ีก าหนดบริเวณเขตโรงเรียน จากการวิเคราะห์ทิศทางไป อ.โคกกรวดท่ีมีความเร็วสูงนั้น 
เน่ืองจากเป็นทิศทางท่ีอยูฝ่ั่งตรงกนัขา้มกบับริเวณหน้าโรงเรียน จึงท าให้ผูข้บัข่ีขาดความระมดัระวงัใน
การขบัข่ี และใช้ความเร็วไดสู้ง ประกอบกบัลกัษณะถนนบริเวณดงักล่าวมีสภาพถนนและผิวทางดีมาก 
และเป็นเส้นทางท่ีมีปริมาณจราจรไม่หนาแน่นมากนกัจึงท าใหใ้ชค้วามเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่  
 















รูปที ่4.3-4 กราฟแสดงความเร็วขาไป อ.โคกกรวด ช่วงเวลา 15.00 น.-18.00 น. 
 
ความเร็วทิศทางไป อ.ปักธงชัย (ฝ่ังโรงเรียน) ช่วงเวลา 07.00 น.-09.00 น. 
จากการส ารวจข้อมูลความเร็วขาไป อ.ปักธงชัย พบว่า มีความเร็วสูงมากกว่า 70 กม./ชม. 
นบัตั้งแต่จุดอา้งอิง S-02-L ถึงจุดอา้งอิง S-Ref-L ก่อนท่ีจะถึงเขตโรงเรียนบริเวณทางขา้ม และเม่ือพน้
บริเวณทางขา้มตั้งแต่จุดอา้งอิง S-Ref-R ถึงจุดอา้งอิง S-02-R มีความเร็วสูงมากกวา่ 70 กม./ชม. ซ่ึงเกิน
กว่าความเร็วท่ีก าหนดบริเวณเขตโรงเรียน จากการวิเคราะห์ทิศทางไป อ.ปักธงชัย ท่ีมีความเร็วสูงนั้น 
เน่ืองจากในทิศทางดังกล่าวก่อนเข้าสู่เขตโรงเรียนมีลักษณะเป็นทางโค้ง จึงท าให้ผูข้บัข่ีขาดความ
ระมดัระวงัในการขบัข่ี และใชค้วามเร็วไดสู้ง ประกอบกบัลกัษณธถนนบริเวณดงักล่าวมีสภาพถนนและ
ผวิทางดีมาก และเป็นเส้นทางท่ีมีปริมาณจราจรไม่หนาแน่นมากนกั จึงท าใหใ้ชค้วามเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่  















รูปที ่4.3-5 กราฟแสดงความเร็วขาไป อ.ปักธงชัย ช่วงเวลา 07.00 น.-09.00 น. 
 
ความเร็วทิศทางไป อ.ปักธงชัย (ฝ่ังโรงเรียน ) ช่วงเวลา 15.00 น.-18.00 น. 
จากการส ารวจข้อมูลความเร็วขาไป อ.ปักธงชัย พบว่า มีความเร็วสูงมากกว่า 80 กม./ชม. 
นบัตั้งแต่จุดอา้งอิง S-02-L ถึงจุดอา้งอิง S-Ref-L ก่อนท่ีจะถึงเขตโรงเรียนบริเวณทางขา้ม และเม่ือพน้
บริเวณทางขา้มตั้งแต่จุดอา้งอิง S-Ref-R ถึงจุดอา้งอิง S-02-R มีความเร็วสูงมากกวา่ 90 กม./ชม. ซ่ึงเกิน
กว่าความเร็วท่ีก าหนดบริเวณเขตโรงเรียน จากการวิเคราะห์ทิศทางไป อ.ปักธงชัย ท่ีมีความเร็วสูงนั้น 
เน่ืองจากก่อนเขา้สู่เขตโรงเรียนมีลกัษณะเป็นทางโคง้ จึงท าให้ผูข้บัข่ีขาดความระมดัระวงัในการขบัข่ี 
และใช้ความเร็วไดสู้ง ประกอบกบัลกัษณะถนนบริเวณดงักล่าวมีสภาพถนนและผิวทางดีมาก และเป็น
เส้นทางท่ีมีปริมาณจราจรไม่หนาแน่นมากนกั จึงท าใหใ้ชค้วามเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่  
 
จากรูปท่ี 4.3.6 พบว่า แนวโน้มการใช้ความเร็วเม่ือเขา้สู่เขตทางขา้มในช่วงเยน็สูงกว่าช่วงเช้า 
















รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงความเร็วขาไป อ.ปักธงชัย ช่วงเวลา 15.00 น.-18.00 น. 
 
เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งปริมาณคนข้ามถนน และความเร็ว จะเห็นได้ว่า บริเวณหน้า
โรงเรียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีแนวโน้มของการเกิดอุบติัเหตุจากการใชร้ถใช้ถนนสูง เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาใชถ้นน 
ทางขา้ม และท ากิจกรรมต่าง ๆ บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีให้การศึกษากบัเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีขาด
ความระมดัระวงัในการใช้ถนน และไม่มีความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองไดม้ากพอ 
รวมถึงไม่เขา้ใจถึงความหมายของเคร่ืองหมายจราจร และท่ีส าคญันั้น ผูข้บัข่ีไม่สามารถคาดคะเนการ





















หลากหลายและเก่ียวข้องกับหลายด้าน โดยทัว่ไป เรามกัได้ยินค าว่า 3E อนัประกอบด้วยด้าน
วิศวกรรม (Engineering) ดา้นการรณรงค์ให้ความรู้ (Education) และดา้นการบงัคบัใช้กฎระเบียบ 
(Enforcement) หลกัการ 3E น้ี เป็นหลกัสากลท่ีใชก้ล่าวถึงการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัทางถนน
ท่ีครอบคลุมหลายด้านหลายสาขา และเป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินงานไปพร้อมๆ กนัในทิศทาง
เดียวกนั จึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด โดยหลกัการ 3E มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1  ด้านวศิวกรรม (Engineering) 
ดา้นวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัทางถนน ประกอบด้วยความปลอดภยั
ของยานพาหนะ และความปลอดภยัของถนน ซ่ึงทั้งสององคป์ระกอบมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของ
การเกิดอุบติัเหตุถึงร้อยละ 36 ทั้งน้ี มีกลุ่มแผนงานท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ อาทิ 
- การจดัท าระบบตรวจสอบและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
- การสุ่มตรวจสภาพยานพาหนะริมถนน 
- การวเิคราะห์และแกไ้ขจุดอนัตรายบนถนนและทางหลวง 
- การทบทวนมาตรฐานการออกแบบเพื่อก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหดี้ข้ึน 
- การปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร 
- การน าระบบการตรวจสอบความปลอดภยัของถนนมาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวาง




ในการวางแผนจดัการจราจรบริเวณโรงเรียนดา้นวิศวกรรม (Engineering) ควรค านึงถึง















ประโยชน์ในลกัษณะของชุมชน ท าให้เกิดการสัญจรในบริเวณดงักล่าวทั้งคนเดินเทา้ 
และผูใ้ช้จกัรยาน ในแผนงานจดัการความปลอดภยัจึงควรมีการจดัสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างทางเดินเทา้บริเวณเขตโรงเรียนทั้งสองฝ่ังถนนโดยมีความยาวประมาณ 200 
เมตรจากบริเวณทางขา้มหนา้โรงเรียนทั้ง สองทิศทางรวม 400 เมตร โดยมีขนาดทางเดิน
เทา้กวา้งอยา่งนอ้ย 1.50 เมตร 
     
 
ก่อนปรับปรุง      
        
 
 
                                  
หลงัปรับปรุง 











 ในบริเวณทางเดินเทา้ ไม่ควรมีอุปสรรคกีดขวางทางเดิน เช่น มีร้านคา้ตั้งอยูบ่นทางเทา้ 
เสาไฟฟ้า และตูโ้ทรศพัท์ เป็นตน้ ในกรณีท่ีโรงเรียนตั้งอยู่บนเขตถนนท่ีมีปริมาณ
การจราจรหนาแน่น อาจเพิ่มการติดตั้งแนวร้ัวท่ีริมขอบทางเทา้ เพื่อความปลอดภยัใน
การเดินทางของนกัเรียนมากยิง่ข้ึน 
 ควรปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา  ให้สามารถใชง้านไดดี้





     
หลงัปรับปรุง 















































ลดความเร็วของกระแสจราจรท่ีผา่นมาในบริเวณโรงเรียน โดยทัว่ไปมีหลายวิธี เช่น การใชป้้ายเตือน
จ ากดัความเร็วของยานพาหนะก่อนเขา้สู่บริเวณพื้นท่ีโรงเรียน หรือการใชป้้ายแนะน าเพื่อบอกให้ผูข้บั
ข่ีทราบล่วงหน้าวา่ ทางขา้มขา้งหน้าเป็นโรงเรียน ผูข้บัข่ีควรลดความเร็วลง เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมี
ปริมาณนกัเรียนเดินขา้มถนนหนาแน่นมาก ซ่ึงป้ายจราจรท่ีนิยมใช้เพื่อให้ผูข้บัข่ีชะลอความเร็วหรือ
ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั ไดแ้ก่ 
 ป้ายเตือนโรงเรียนระวงัเด็กหรือป้ายพร้อมขอ้ความ  “โรงเรียน ระวังเด็ก” ป้ายน้ีจะถูก
ติดตั้งเพื่อเตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบวา่ มีโรงเรียนหรือทางเขา้ออกโรงเรียนอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัข่ี
ควรขบัรถอยา่งระมดัระวงัดว้ยความเร็วต ่า และเตรียมพร้อมท่ีจะหยดุในกรณีท่ีจ าเป็น 
 ป้ายจ ากดัความเร็ว 
 ป้ายแนะน าคนขา้มถนน จะถูกติดตั้งในต าแหน่งทางขา้ม เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงให้ผู ้
ขบัข่ีทราบถึงต าแหน่งทางขา้ม ผูข้บัข่ีตอ้งลดความเร็ว และพร้อมหยุดรถไดต้ลอดเวลา
และทนัทีเม่ือเห็นคนรอขา้มถนน 
 นอกเหนือจากการใช้ป้ายจราจรในการควบคุมความเร็วของกระแสจราจรท่ีผา่นบริเวณ
โรงเรียนและสถานศึกษาแลว้ อาจประยุกตใ์ชว้ิธีการยบัย ั้งจราจร (Traffic Calming) ซ่ึง
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็วของกระแสจราจรได้เป็นอย่างดี เช่น 










 เพื่อแสดงเขตโรงเรียน ควรติดตั้งป้ายแผ่นสะทอ้นแสง แผ่นพื้นป้ายอลูมิเนียมหนา 2 
มิลลิเมตร มีขนาดและลกัษณะดงัรูปท่ี 5.1 อุปกรณ์เสาส าหรับติดตั้งป้ายจราจรจะตอ้ง
เป็นเสาเหล็กกลัวาไนท ์ขนาด 2 น้ิว สูง 3เมตร มีน๊อตส าหรับยดึป้าย 
 จดัท าเคร่ืองหมายจราจรในเขตทางขา้ม (ทางมา้ลาย) และทาสีเส้นเตือนชะลอความเร็ว 
(Rumble strip) สีท่ีใช้ท าเคร่ืองหมายจราจรในเขตทางขา้ม ควรใชสี้เทอร์โมพลาสติก
เพราะมีความทนทานกวา่สีทัว่ไป เคร่ืองหมายจราจรในเขตทางขา้มดงักล่าวมีลกัษณะคือ 
สีมีความหนา 2 มิลลิเมตร และสีมีความหนา 3.5 มิลลิเมตร โดยมีระยะต่างๆ แสดงไวใ้น
รูปท่ี 5.1.2 
 จดักิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยขอความร่วมมือจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จดัหาเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรเพื่ออ านวยการจราจร ณ จุดทางขา้มทั้งก่อนเขา้
เรียนและหลงัเลิกเรียน และจดัให้มีการเดินรณรงคใ์นเร่ืองความปลอดภยัในเขตบริเวณ
































รูปที ่5.1-6 ป้ายแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน 
 
การควบคุมความเร็วโดยการประยุกต์วธีิการยับยั้งจราจร (Traffic Calming) 
 
การประยุกตใ์ชว้ิธีการยบัย ั้งจราจร (Traffic Calming) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมความเร็วของกระแสจราจร ท าการส ารวจและออกแบบโดยใช้วิธีทางการยบัย ั้งการจราจร 
(Traffic Calming) ท าการออกแบบโดยยึดหลักความเหมาะสมทางวิศวกรรมจราจร และความ
เหมาะสมของชุมชนนั้น เทคนิค มาตรการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการจราจรโดยวิธีการยบัย ั้ง
การจราจรส าหรับถนนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน บางเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การยบัย ั้ ง
การจราจรสามารถประยุกต์ใช้ได้ส าหรับถนนสองประเภทข้ึนไป เช่น วงเวียน และลูกเนินชะลอ
ความเร็ว เป็นตน้ นอกจากนั้น มาตรการและเคร่ืองมือแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมในการจดัการ
การจราจรท่ีแตกต่างกนั เช่น ณ บริเวณทางแยกและช่วงถนน ดงันั้นการเลือกใชเ้ทคนิค มาตรการ และ




















ตารางท่ี 5.1-1 แสดงตวัอยา่งแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการควบคุมการจราจร ณ ทางแยกบนพื้นฐาน


























































































































































































ชนบทหมายเลข ทช. นม. 1020 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียนตาม
มาตรฐานของหน่วยงาน แต่เน่ืองจากพบวา่พฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ช้สายทางใช้ความเร็วเกินกว่า
อัตราความเร็วท่ีก าหนดบริเวณเขตโรงเรียน ทั้ งน้ีในการปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมอาศัยการ
ประยุกตใ์ชว้ิธีการยบัย ั้งจราจร (Traffic Calming) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็ว
ของกระแสจราจร พร้อมทั้งออกแบบพื้นท่ีเพื่อรองรับ อ านวยความสะดวกและสร้างความสะดวก
ปลอดภยัใหก้บัผูส้ัญจรในพื้นท่ีเขตโรงเรียน โดยการออกแบบทางเดินเทา้ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เป็นตน้ โดยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ น้ี สามารถรองรับการใชง้านในช่วงเวลาปกติและงาน











   
 
   
 
รูปที ่5.1-8 สภาพปัจจุบันของพืน้ทีบ่ริเวณถนน ทช.นม.1020 บริเวณหน้าโรงเรียน 
 




พิเศษ (รายละเอียดดงัภาคผนวก)  
 อย่างไรก็ตาม เป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปว่า ไม่ว่าจะมีวิธีป้องกันการเกิดอุบติัเหตุท่ีดีเพียงใด 
อุบติัเหตุก็ยงัคงเกิดข้ึนได้ โดยดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ีผ่านมาเป็นการด าเนินการทางด้านวิศวกรรม 
(Engineering) ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดกลไกการพฒันาความรู้และสร้างความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียนท่ี
ย ัง่ยนื จึงมีการด าเนินงานทางดา้นการรณรงคใ์ห้ความรู้ (Education) และดา้นการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ 














5.2  ด้านการรณรงค์ให้ความรู้ (Education) 
ดา้นการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน เป็นงานด้านความปลอดภยัทางถนนท่ีส าคญั 
เน่ืองจากคนเป็นองคป์ระกอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุถึงร้อยละ 95 และคน
ทุกเพศทุกวยัตอ้งเป็นผูใ้ช้รถใช้ถนนประเภทใดประเภทหน่ึงตลอดเวลา อาทิ เป็นคนเดินเทา้ คนข่ี
จกัรยาน คนขบัรถยนต ์คนโดยสาร เป็นตน้ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจถึงความเส่ียงต่างๆ บนทอ้งถนน 
และการสร้างจิตส านึกท่ีดีจะช่วยลดความเส่ียงต่างๆ และลดการเกิดอุบติัเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
อุบติัเหตุไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงมีกลุ่มแผนงานท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ อาทิ 
- การรณรงคใ์หใ้ชอุ้ปกรณ์นิรภยัต่างๆ อาทิ หมวกนิรภยั เขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 
- การรณรงคใ์นพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ อาทิ โครงการเมาไม่ขบั การใชค้วามเร็วสูงเกินระดบั
ปลอดภยั  การแซงรถในท่ีคบัขนั เป็นตน้ 
- การให้ความรู้และฝึกฝนทกัษะด้านต่างๆ ในการเป็นผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีดีแก่นักเรียน 
นกัศึกษา 
- การฝึกอบรมผูข้บัข่ีรถยนต ์ก่อนท่ีจะไปทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์ 
- การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างจิตส านึกและความร่วมมือในการลดและป้องกนัอุบติัเหตุ







ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัการจราจรในชีวิตประจ าวนั เช่น การขา้มถนนอยา่งปลอดภยั การข้ึนลงรถ
โดยสารประจ าทาง ความหมายของเคร่ืองหมายจราจรประเภทต่างๆ เป็นตน้ ส าหรับผูป้กครองนั้น 
ควรมีการแจง้ให้ทราบถึงมาตรการการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เช่น พื้นท่ีจอดรถรับ-ส่งนกัเรียน

















จดัท าแผนการฝึกอบรมร่วมกบัเมืองจราจรจ าลอง แห่งท่ี3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยเนน้การ
อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั โดยท าการอบรม ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 การอบรมภาคทฤษฎ ี
ผูเ้ข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ภายในศูนยข์บัข่ีปลอดภยั ซ่ึงบูรณาการการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมในการบ่มเพาะและหล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทศันคติ รวมทั้ง ปลูกฝังการมีวินยั
และน ้าใจเพื่อก่อใหเ้กิดความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 กระบวนการเรียนรู้ 
คือ พฒันาเรียนรู้ ทักษะ เพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการ ให้ทราบถึง กฎ วินัยจราจร 
กฎหมายเบ้ืองตน้ และปลูกฝังให้ตระหนกัถึงความส าคญัในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตวัเอง ผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยับนทอ้งถนนต่อสังคมส่วนรวม 
ฐานที ่1 อบรม ปฐมนิเทศ ชม VCD เก่ียวกบัความปลอดภยัและอุบติัเหตุ  
 
 













สร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ ให้กระจ่าง ชดัลึก ต่อยอดการเรียนรู้ดว้ยอุปกรณ์จริง เพื่อให้
เขา้ถึง เขา้ใจ และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ฐานที ่3 อบรมป้ายจราจรและเคร่ืองหมายจราจร เรียนรู้ ป้ายเตือน ป้ายบงัคบั เคร่ืองหมายบน
พื้นทาง 

















ซ่ึงมีการจดัสร้างถนนในเมืองจราจรจ าลองส าหรับทดสอบขบัข่ี  โดนมีวตัถุประสงค์ในการสร้าง
กระบวนการทางความคิด ทศันคติ  และความรับผิดชอบ ปฏิบติัภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เข้าใจความหมายของพลเมืองท่ีดี ด้วยการเห็นคุณค่าในความหลากหลายและ ความ
ซับซ้อนทางวฒันธรรม การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชน สร้างจิตอาสา เอ้ืออาทร และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
บนพื้นฐาน การตดัสินใจท่ีมีหลกัการ  
 
 
รูปที ่5.2-1 ผงัเส้นทางในสนามทดสอบเมืองจราจรจ าลอง 
แนวคิดการออกแบบถนนจ าลอง 
1. จ าลองถนน ป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟจราจร และสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีสวยงาม ไดแ้ก่ ประสาทหินพิมาย พระธาตุพนม ศรีสองรัก 
ประสาทเขาพนมรุ้ง ไดโนเสาร์ภูเวยีง และหมู่บา้นชา้งสุรินทร์ 
2. การจดัแบ่งเส้นทางจราจร มีการจัดแบ่งโดยยึดหลักเดียวกับการจราจรพื้นฐาน อาทิ 
เส้นทางเดินรถทางเดียว ใหร้ถในวงเวยีนไปก่อน เล้ียวซา้ยผา่นตลอด จุดกลบัรถขา้มส่ีแยก เป็นตน้ 
3. เส้นทางท่ีอนุญาตใหข้บัสวนทางกนัได ้จะออกแบบใหมี้เคร่ืองหมายบนพื้นถนน 
4. จุดพกั พื้นท่ีส าหรับผูข้บัข่ีในเมืองจราจรจ าลองไดแ้วะพกัและปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บ
หมอบหมายส าหรับผูข้บัข่ีเด็กโต มีทั้งส้ิน 5 จุด คือ โรงเรียน หอสมุด ป้ัมน ้ ามนั โรงพยาบาล และ










   
 
สรุปผลการฝึกอบรมวินัยจราจร  
 การจดัการฝึกอบรมวนิยัจราจร พบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้รับการอบรมมีความตระหนกัถึงอนัตราย
ในการขบัข่ี พร้อมทั้งทราบถึงอนัตรายท่ีเกิดจากพฤติกรรมการขา้มถนนโดยไม่ระมดัระวงั และไม่ใช้
ทางขา้มท่ีก าหนด ท าให้การอบรมในคร้ังน้ีบรรลุเป้าหมายในการสร้างกลไกการพฒันาความรู้และ
สร้างความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
อย่างไรก็ตาม ในการลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุและสร้างกลไกการพฒันาความรู้และสร้าง




5.3  ด้านการบังคับใช้กฎระเบียบ (Enforcement) 
  ดา้นการบงัคบัใชก้ฎระเบียบนั้น เป็นงานดา้นความปลอดภยัท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงหากด าเนินการ
ควบคู่ไปกบังานดา้นการรณรงคใ์ห้ความรู้จะเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และให้ผลลพัธ์ท่ีเห็น







เป็นแผนงานเร่งด่วนท่ีสามารถด าเนินงานได้ทนัที โดยควบคุมและบงัคบัใช้กฎหมายส าหรับผูท่ี้












5.4  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการศึกษาจดัการความปลอดภยับริเวณโรงเรียนภายใน  
จงัหวดันครราชสีมา เป็นการส่งเสริมความปลอดภยั และสามารถลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุในบริเวณ
หน้าโรงเรียน รวมถึงเป็นการลดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิ์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กท่ีจะเป็น
อนาคตของชาติท่ีไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได ้ทั้งยงัไดส่้งเสริมถึงความมีวินยั ความรู้ และความ
เขา้ใจในเคร่ืองหมายจราจรและการปฏิบติัตามกฎจราจรได้อย่างถูกตอ้ง และเป็นการฝึกให้เขา้ใจ
ความหมายรวมถึงเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของป้าย และเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ  
 ทั้งน้ีจากการประเมินเบ้ืองตน้จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการสุ่มสอบถามเกิดความตระหนกัในเร่ือง
ของความปลอดภยั ความรู้ความเขา้ใจในเคร่ืองหมายจราจรและการปฏิบติัตามกฎจราจร เทคนิคการ
ขบัข่ีท่ีปลอดภยั รวมทั้งความสนุกสนาน ซ่ึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอบรมจะตอ้งมีการด าเนินการ
ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้แก่อนาคตของชาติ ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการร่วมมือกนัเพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางการสร้างกลไกการพฒันาความรู้ และสร้างความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียนอยา่งย ัง่ยืนเป็น
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กรุงเทพมหานคร  (พ.ศ. 2544 – 2545)  
ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการ รับผิดชอบการหาจุดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถ 
ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
 โครงการออกแบบเส้นทางการจราจรภายใน (Traffic flow) และป้ายจราจร (Traffic sign)
โครงการเซ็นทรัลภูเกต็ เฟสติวลั (พ.ศ. 2545) 










 โครงการ การพิสูจน์จุดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุบริเวณถนนรามอินทรา และถนนแจง้
วฒันะ  (พ.ศ. 2549 – 2550)  
ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการ รับผิดชอบการหาจุดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุบริเวณถนนราม
อินทรา และถนนแจง้วฒันะ  
 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูอุบติัเหตุจราจรดว้ยระบบสารสนเทศนท์างภูมิศาสตร์ จงัหวดั




ปทุมธานี (พ.ศ. 2549 – 2550) 
ท าหนา้ท่ีหัวหนา้โครงการ รับผิดชอบการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรดว้ยระบบ
สารสนเทศนท์างภูมิศาสตร์ 
 โครงการ แบบจ าลองการท านายการเกิดและการส้ินสุดการเดินทางของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่  
(พ.ศ. 2550 – 2551)  
ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการ รับผิดชอบการหาจุดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถ 
ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
 โครงการ การศึกษาความปลอดภยับริเวณจุดกลบัรถในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง  
(พ.ศ. 2550 – 2551)  
ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการ รับผิดชอบการหาจุดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถ 
ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม   
 
7.2 งานวิจยัท่ีท าแลว้เสร็จ (เป็นผูร่้วมวิจยั) 
 โครงการ Prisoner Transport Project (พ.ศ. 2540 – 2542)  
ท าหน้าท่ีวิศวกรโครงการ รับผิดชอบงานทางดา้นการออกแบบแผนท่ี  ฐานขอ้มูล  และการ
เช่ือมโยงระบบ GIS (Geographic Information System) และ GPS (Global Positioning System) 
ของการเคล่ือนยา้ยนกัโทษภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 โครงการ Intelligence of Transportation System (ITS) of Nashville (พ.ศ. 2540 – 2542) 
ท าหนา้ท่ีวิศวกรโครงการ รับผิดชอบงานทางดา้นการออกแบบแผนท่ี  ฐานขอ้มูล  และการ
เช่ือมโยงระบบ GIS (Geographic Information System) และ GPS (Global Positioning 
System) ของระบบการขนส่งอจัฉริยะภายในเมือง Nashville ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสาย อ. บา้นโป่ง – กาญจนบุรี (พ.ศ. 2544 – 2545) 
ท าหนา้ท่ีวิศวกรขนส่ง รับผิดชอบงานทางดา้นการพฒันาแบบจ าลองการจราจรเพ่ือคาดการณ์









 โครงการ The Inter-modal Services Integration for The Improvement of Mobility, 
Accessibility, Sustainability and livelihood for Bangkok Metropolitan Region (BMR) and 
Surrounding Area (พ.ศ.2547 - 2549) 
 ท าหนา้ท่ีวิศวกรขนส่ง รับผิดชอบงานทางดา้นการศึกษาการเดินทางเช่ือมต่อของระบบการ
ขนส่งสาธารณะ  ในกรุงเทพมหานคร 
 โครงการออกแบบเส้นทางหลบภัยจากคล่ืนยกัษ์สึนามิบริเวณหาดกมลา จังหวดัภูเก็ต  
(พ.ศ. 2548 – 2549) 
ท าหนา้ท่ีวิศวกร รับผิดชอบงานดา้นการออกแบบเส้นทางหลบภยัจากคล่ืนยกัษสึ์นามิ รวมทั้ง
ป้ายบอกทางเพ่ือน าผูอ้พยพไปยงัสถานท่ีปลอดภยัดว้ย 
 โครงการ The Study of Traffic Accident Costs in Thailand (พ.ศ. 2548 – 2550)   
ท าหนา้ท่ี Assistant Accident Costing Model Team รับผิดชอบการหามูลค่าของการเกิด
อุบติัเหตุ 
 โครงการ การการศึกษาปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคัญของจังหวดัด้านระบบ




 โครงการออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบร่ิง – 
สมุทรปราการ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการจราจรท่ี
เก่ียวขอ้ง (พ.ศ. 2550) 
ท าหนา้ท่ีวิศวกรขนส่ง รับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบแนวเส้นทางรถไฟและการ
วางรางเช่ือมต่อระบบการเดินรถ ร่วมศึกษาและก าหนดมาตรฐานการออกแบบแนวเส้นทาง 
และร่วมจดัท าขอ้ก าหนดส าหรับงานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
 โครงการออกแบบรายละเอียดถนนผงัเมืองรวมสาย จ. จงัหวดัชุมพร ในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2551) 
ท าหน้าท่ีวิศวกรขนส่งและจราจร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและจดัท า
แบบจ าลองผูโ้ดยสารและการขนส่ง คาดการณ์อุปสงคใ์นการเดินทางในอนาคต 
 โครงการออกแบบรายละเอียดถนนผงัเมืองรวมสาย ฉ . จังหวดันครราชสีมา ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2551) 
ท าหน้าท่ีวิศวกรขนส่งและจราจร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและจดัท า










 โครงการออกแบบรายละเอียดถนนโลจิสต์ติก สาย ช่อง 5 บ่อนไก่ จงัหวดัชุมพร ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2551) 
ท าหน้าท่ีวิศวกรขนส่งและจราจร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและจดัท า
แบบจ าลองผูโ้ดยสารและการขนส่ง คาดการณ์อุปสงคใ์นการเดินทางในอนาคต 
 โครงการศึกษาความเหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในการด าเนินงานด่านชัง่น ้ าหนกั
ถาวรบนทางหลวงทัว่ประเทศ (พ.ศ. 2551)  
ท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานบ ารุงรักษาทาง รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาถึงผลกระทบของ
รถท่ีบรรทุกน ้าหนกัเกิน รวมทั้งท าการเปรียบเทียบการจดัการด่านชัง่น ้าหนกัของประเทศไทย
กบัต่างประเทศ 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายช่วงสะพานใหม่ - ล  าลูกกา คลอง 4  
(พ.ศ. 2551 – 2552) 
ท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญแบบจ าลองผูโ้ดยสาร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและ
จดัท าแบบจ าลองผูโ้ดยสารและการขนส่ง คาดการณ์อุปสงค์ในการเดินทางในอนาคต และ
ศึกษา/วิเคราะห์ปริมาณผูโ้ดยสารและปริมาณจราจร 
 โครงการจดัท าแนวทางและคู่มือการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัทางหลวง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2551 – 2552) 
ท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมการทาง รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาทางดา้นวิศวกรรม
การทางท่ีมีผลต่อพระราชบญัญติัทางหลวง 




 โครงการออกแบบรายละเอียดถนนผงัเมืองรวมสาย ข. จงัหวดักาญจนบุรี ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2552) 
ท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมจราจร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและ
จดัท าแบบจ าลองผูโ้ดยสารและการขนส่ง คาดการณ์อุปสงคใ์นการเดินทางในอนาคต 
 โครงการออกแบบรายละเอียดถนนโลจิสต์ติก สาย 4011 จงัหวดัตราด ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2552) 
ท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมจราจร รับผิดชอบงานดา้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบและ












7.3 งานวิจยัท่ีก าลงัท า (ด าเนินการลุล่วงแลว้ประมาณร้อยละ 50) 
 โครงการศึกษาและพฒันากลไกการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยของผูข้ ับข่ี
รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครปฐม (พ.ศ. 2552 - 2553) 
ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการ รับผิดชอบการพฒันากลไกการติดตามประเมินผลการสวมหมวก
นิรภยัของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดันครปฐม รวมทั้งการกระตุน้การมีส่วนร่วมภา
ประชาชน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก 
แบบรายละเอยีด การจดัการความปลอดภยับริเวณเขตโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
